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Kehilangan gigi adalah suatu keadaan dimana satu atau beberapa gigi lepas dari soketnya. Gigi yang hilang dapat digantikan
menggunakan gigi tiruan dimana akan mengembalikan fungsi rongga mulut. Pertambahan usia mengakibatkan banyak terjadinya
perubahan pada rongga mulut baik pada jaringan lunak maupun jaringan keras, sehingga hal ini dapat memicu kehilangan gigi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi pemakaian gigi tiruan lepasan pada posyandu lansia Puskesmas Kopelma
Darusalam Banda Aceh Tahun 2013-2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan pengambilan sampel dilakukan
dengan cara total sampling. Penelitian ini melibatkan 81 orang di 5 desa yang berpartisipasi. Desa yang termasuk dalam penelitian
ini yaitu Desa Rukoh, Lamgugob, Kopelma, Ie Masen Kaye Adang, dan Daeyah Raya. Data yang diambil pada penelitian ini adalah
data primer, yaitu data yang langsung diambil dari sampel penelitian melalui wawancara secara langsung menggunakan formulir
pemeriksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase yang memakai gigi tiruan lepasan pada posyandu lansia Puskesmas
Kopelma Darusalam Banda Aceh Tahun 2013-2014 yaitu 4,9% dan 95,1% sisanya yaitu lansia yang tidak memakai gigi tiruan.
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Missing teeth is a condition where one or several tooth loose from the socket. Missing teeth can be replaced by using a denture
which will restored the function of the oral cavity. Age caused changes in the oral cavity both in soft tissue and hard tissue, so that it
can lead to tooth loss. This study purpose to describe the prevalence of the used removable denture in elderly at Posyandu
Puskesmas Kopelma Darusalam Banda Aceh 2013-2014. This research is descriptive research and selection sample by total
sampling. The study involved 81 people in 5 villages participating. Village included in this study is Rukoh village, Lamgugob,
Kopelma, Ie Masen Kaye Adang, and Daeyah Raya. Data taken in this research is the primary data, ie data directly taken from the
sample through direct interviews using the examination form. The results showed that the percentage of removable denture wearing
at Posyandu Puskesmas Kopelma Darussalam Banda Aceh 2013-2014 is 4,9% and the remaining 95,1% of elderly who do not to
wear a dentures.
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